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ABSTRAK 
Kesukaran  dalam  menghafal  kosa  kata  bahasa  Jepun  merupakan  masalah  yang  
dihadapi oleh  pelajar  yang  mempelajari  bahasa  Jepun  sebagai  bahasa  asing  di  
Universiti  Putra Malaysia  (UPM).  Penggunaan  lagu  merupakan  kaedah  
pengajaran  yang  dapat  digunakan untuk  mempermudah  proses  pembelajaran,  
khususnya  dalam  penguasaan  kosa  kata.  Kajian ini  bertujuan  untuk  mengkaji  
penggunaan  lagu  dalam  meningkatkan  penguasaan  kosa  kata bahasa  Jepun  
pelajar  di  Universiti  Putra  Malaysia.  Kajian  secara  kuantitatif  ini  adalah untuk  
menganalisis  kemahiran  penguasaan  kosa  kata  dan  kesan  penggunaan  lagu  
terhadap kemahiran  psikomotor  serta  afektif  pelajar  terhadap  pembelajaran  bahasa  
Jepun  setelah menggunakan  lagu  ciptaan  penyelidik  dalam  kuliah.Sampel  kajian  
ini  terdiri  daripada  100 orang pelajar  UPM  yang  mendaftar  kursus  bahasa  Jepun  
1  tahap  asas.  Data  dikumpulkan melalui borang soal selidik dan pemerhatian. Data 
dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif (kekerapan dan peratusan). Dapatan 
kajian menunjukkan pembelajaran kosa kata bahasa   Jepun   dengan   menggunakan   
lagu   lebih   aktif   berbanding   model   pengajaran konvensional.  Malahan  sampel  
kajian  bermotivasi,  tenang  dan  tidak  bosan  dalam  proses pembelajaran  bahasa  
Jepun. Implikasi  kajian  ini  memberi  cadangan  bahawa penggunaan lagu  dapat  
meningkatkan  penguasaan  kosa  kata  sampel  kajian  dalam  pembelajaran  bahasa 
Jepun di UPM.  
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